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The article reveals the main features of SharePoint: optimizing 
workflow, creating automated business processes to work with 
information resources, the possibility of collaborative work on one 
document, agreement documents online.  
ɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇə SHAREPOINT əɄȼȿȻɈɊȱȯɇɌɈȼȺɇɈȲ 
ɉɅȺɌɎɈɊɆɂȾɅəɋɉȱɅɖɇɈȲɊɈȻɈɌɂȱɋɂɋɌȿɆɂ 
ɍɉɊȺȼɅȱɇɇəȾɈɄɍɆȿɇɌȺɆɂ 
ɌɭɤɚɥɨɋɆ. 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɋɬɚɬɬɹɪɨɡɤɪɢɜɚɽɨɫɧɨɜɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ SharePoint: ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɪɨɛɨɱɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɞɥɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɨɞɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ 
ɨɧɥɚɣɧɨɜɨɦɭɪɟɠɢɦɿ. 
 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 
ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɝɚɥɭɡɡɸ. Ɍɚɤɿɡɚɫɨɛɢɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ʀɯɧɶɨɸ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɽɸ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, 
ɨɛɪɨɛɤɢ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɩɨɞɚɧɧɹ, ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɫɭɱɚɫɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ. 
ɉɨɬɨɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ, ɬɨɦɭ 
ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, 
ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɬɚ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɯɨɛɫɹɝɿɜɬɚɡɦɿɫɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɬɨɤɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹɯ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɬɚ ɩɿɞɯɨɞɚɯ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ȼ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɫɬɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ 
ɲɜɢɞɤɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ ɫɚɦɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɬɚɪɿ ɦɨɞɟɥɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɿ ɧɟ 
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶɩɨɬɪɟɛɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
ȱɫɧɭɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɉɟɪɲɢɦ ɽ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ «ɡ ɧɭɥɹ», ɳɨ 
ɜɢɦɚɝɚɬɢɦɟ ɡɧɚɱɧɢɯ ɹɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ,  ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ,  ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɱɚɫɭ.  ȱɧɲɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɽ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ, ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ʀɯ ɩɟɪɟɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚɬɢɦɟ ɦɟɧɲɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɬɪɚɬ ɜ ɡɧɚɱɧɨ ɤɨɪɨɬɲɢɣ ɬɟɪɦɿɧ.  Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɬɚɤɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɽ 
SharePoint ɜɿɞɤɨɦɩɚɧɿʀ Microsoft. ȱɫɧɭɽɞɜɚɩɪɨɞɭɤɬɢ SharePoint ɜɿɞ 
Microsoft: Windows SharePoint Services ɬɚ Microsoft Office SharePoint 
Server. Windows SharePoint Services 3.0 ɩɪɨɩɨɧɭɽɛɚɡɨɜɿɡɚɫɨɛɢɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɟɛɞɨɞɚɬɤɿɜ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧɢ, 
ɫɩɢɫɤɢ ɞɚɧɢɯ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɿ ɲɚɛɥɨɧɢ ɜɟɛɫɚɣɬɿɜ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ ɞɨ 
ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ, Microsoft Office SharePoint Server 2007 ɦɚɽ 
ɜɚɠɥɢɜɿɩɪɢɤɥɚɞɧɿɮɭɧɤɰɿʀ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɫɢɫɬɟɦɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɚɣɬɿɜɩɨ 
ɡɚɩɢɬɚɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫɚɧɚɥɿɡɭ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ Forms 
Services, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ, ɜɛɭɞɨɜɚɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ 
ɡɚɫɨɛɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ. ȼɫɿ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɞɨɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɿ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɢɯ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɜɟɛɩɚɧɟɥɟɣ ɞɥɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
SharePoint – ɜɟɛɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ɞɥɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɿ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽɬɶɫɹ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ Microsoft. ɐɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɦɨɠɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɟɛɩɨɪɬɚɥɭ, ɧɚ 
ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ 
ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɬɚɤɿ ɹɤ «ɜɿɤɿ» ɚɛɨ «ɛɥɨɝɢ». Ⱦɚɧɿ ɜ 
SharePoint ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɩɢɫɤɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ) ɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɍ SharePoint ɫɩɢɫɤɢ 
ɞɚɧɢɯ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. Ʉɿɧɰɟɜɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɬɚɛɥɢɰɿ ɡɚ ɫɯɟɦɚɦɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ SharePoint, ɚ ɩɨɬɿɦ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ, 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɿɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɞɚɧɿ ɜɰɢɯɬɚɛɥɢɰɹɯ. Ɋɨɡɪɨɛɧɢɤɢɦɨɠɭɬɶ 
ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ ɰɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ 
SharePoint ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧ – ɰɟ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɿ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɨɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜɟɛɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ, ɹɤɿ ɡɝɨɞɨɦ 
ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹɧɚ ɛɟɡɥɿɱɿ ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤ. ȼɩɟɪɲɟ ɩɨɞɿɛɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɛɭɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɜ ASP.NET, ɚ ɩɨɬɿɦ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧɢ ɛɭɥɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɿɜ SharePoint,  ɞɟɞɨɞɚɜɚɬɢ ʀɯɧɚɫɬɨɪɿɧɤɢɦɨɠɭɬɶɫɚɦɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ, ɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚɤɢɦɢ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ȱɌɮɚɯɿɜɰɿ. Ɍɚɤɿɜɟɛɱɚɫɬɢɧɢɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɯ, ɹɤɿ, ɜɫɜɨɸ 
ɱɟɪɝɭ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ ɱɟɪɟɡ 
ɛɪɚɭɡɟɪ [1, 2]. 
Ɂ ɛɨɤɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ Sharepoint ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ⱦɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ Microsoft 
Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows XP ɚɛɨ ɛɿɥɶɲ 
ɧɨɜɭ ɜɟɪɫɿɸ, ɬɚ, ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, 
Microsoft Office 97 ɚɛɨɣɨɝɨɛɿɥɶɲɧɨɜɭɜɟɪɫɿɸ. 
Ⱦɥɹ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɽɞɢɧɟ 
ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɫɯɨɜɢɳɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ – ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɜ 
ɰɶɨɦɭ ɫɟɧɫɿ SharePoint ɰɿɥɤɨɦ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ, ɚ ɧɚɹɜɧɿ ɜ 
ɧɶɨɦɭ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɞɚɬɧɿ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. ȼɚɪɬɨɬɚɤɨɠɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ SharePoint ɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɢɣ 
ɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɭɣɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɦɨɜɢ ɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨ ɿɧɬɟɝɪɭɽɬɶɫɹ ɡ Microsoft 
Office.  
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ, ɹɤɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ SharePoint. 
ɇɚ ɛɚɡɿ SharePoint ɞɨɫɢɬɶ ɥɟɝɤɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɤɚɧɰɟɥɹɪɿɸ, 
ɬɨɛɬɨ ɛɚɡɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɛɭɞɶ-
ɹɤɿɣɫɢɫɬɟɦɿɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. ɐɟɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɨɛɥɿɤɜɯɿɞɧɢɯ, ɜɢɯɿɞɧɢɯ 
ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɟɞɟɧɧɹ ɤɚɪɬɨɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɨɲɭɤ ɩɨ 
ɚɬɪɢɛɭɬɚɯ ɬɚ ɜɦɿɫɬɭ. ȼɫɿ ɰɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɦɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ SharePoint, ʀɯ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɥɟɠɧɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɬɢ – ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɨɤɪɟɦɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɥɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜ, ɞɨɞɚɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿɤɨɥɨɧɤɢɚɬɪɢɛɭɬɢ, ɜɤɚɡɚɜɲɢɩɪɚɜɢɥɚ 
ʀɯ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ. ȱɧɬɭʀɬɢɜɧɨ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɣ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɶɧɢɰɶɤɢɣ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɩɨɞɿɛɧɭ 
ɨɩɟɪɚɰɿɸɭ SharePoint ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɲɜɢɞɤɨ [3]. Ⱥɡɬɟɯɧɿɱɧɢɯɚɫɩɟɤɬɿɜ 
ɫɥɿɞɜɢɞɿɥɢɬɢɞɜɚɧɚɣɛɿɥɶɲɰɿɤɚɜɢɯ. 
ɉɨɩɟɪɲɟ, ɤɨɠɧɿɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ SharePoint ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɩɪɢɫɜɨɽɧɚ ɨɤɪɟɦɚ E-mail-ɚɞɪɟɫɚ (ɜɩɨɲɬɨɜɨɦɭɞɨɦɟɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ), 
ɬɚɤ ɳɨ ɫɚɦ SharePoint ɛɭɞɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ 
ɩɨɲɬɿ (ɭ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹɯ), ɪɨɡɤɥɚɞɚɬɢ ʀɯ ɡɚ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯɩɪɚɜɢɥɿɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢɞɟɹɤɿɩɨɥɹɤɚɪɬɨɤ. 
Ⱦɭɠɟ ɡɪɭɱɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ – ɫɤɚɠɿɦɨ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɜɿɞ ɚɞɪɟɫɚɬɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ ɜ SharePoint, ɪɟɽɫɬɪɭɽɬɶɫɹ ɹɤ 
ɜɯɿɞɧɢɣ, ɚ ɞɚɥɿ, ɜɠɟ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɟɪɟɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ 
ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɧɶɨɝɨ. ɍ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ, ɥɢɫɬɢ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ 
ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɭ ɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ,  ɬɚɤ ɳɨ ɞɥɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜ 
SharePoint ʀɯɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹɜɿɞɫɤɚɧɭɜɚɬɢ. 
ɉɨɞɪɭɝɟ, SharePoint ɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɡɧɚɱɢɬɢɲɚɛɥɨɧɢɞɥɹɜɫɿɯɬɢɩɿɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɥɢɫɬ,  ɧɚɤɚɡ,  ɫɥɭɠɛɨɜɚɡɚɩɢɫɤɚ ɿɬ.  ɩ.),  ɩɪɢɜ
ɹɡɚɬɢ ʀɯɞɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭɦɿɫɰɿ. 
ɉɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɢɯɿɞɧɢɯ 
ɥɢɫɬɿɜ, ɦɨɠɧɚ ɨɛɿɣɬɢɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦ ɲɚɛɥɨɧɨɦ, ɜɩɢɫɚɬɢ ɬɭɞɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɬɟɤɫɬ, ɩɪɢɫɜɨʀɬɢ ɣɨɦɭ ɜɢɯɿɞɧɢɣ ɧɨɦɟɪ ɬɚ ɪɨɡɞɪɭɤɭɜɚɬɢ 
ɧɚ ɛɥɚɧɤɭ.  Ɂ ɰɢɦ ɥɟɝɤɨ ɫɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɨɞɧɚ ɨɫɨɛɚ.  Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲ 
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɤɨɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɝɨɬɭɸɬɶ ɤɿɥɶɤɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, 
SharePoint ɧɚɞɿɥɟɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɟɪɫɿɣ – 
ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ɮɚɣɥɭ ɣɨɦɭ ɩɪɢɫɜɨɸɽɬɶɫɹ ɧɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ, ɚ ɫɬɚɪɚ ɜɟɪɫɿɹ 
ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɨɸ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɡɚɜɠɞɢɦɨɠɧɚɩɨɛɚɱɢɬɢ, 
ɯɬɨ, ɤɨɥɢɿɹɤɿɜɧɨɫɢɜɤɨɪɟɤɬɢɜɢ, ɿɩɪɢɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹɞɨ 
ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɚ. Ⱦɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɜ SharePoint ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɨɤɪɟɦɭ ɨɛɥɚɫɬɶ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɫɚɣɬ), ɞɟ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɜɫɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹɨɛɨɜ
ɹɡɤɢ, ɩɥɚɧɭɸɬɶɫɹɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ [4]. 
Ʉɨɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ, ɣɨɝɨ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶ ɿɡ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɩɿɞɩɢɫ, ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
Microsoft Office. Ɂɚɫɨɛɚɦɢ ɠ SharePoint ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɨɠɧɚ 
ɩɟɪɟɥɿɱɢɬɢ ɜɫɿɯ ɬɢɯ, ɱɢʀ ɩɿɞɩɢɫɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ, ɪɨɡɿɫɥɚɬɢ ʀɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɨɩɨɜɿɳɟɧɧɹ, ɫɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ, ɚ ɩɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɜɿɡɢ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ, ɿ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿɞɩɪɚɜɢɬɢɣɨɝɨɡɚɜɤɚɡɚɧɨɸɚɞɪɟɫɨɸ. Ⱥɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɨɞɿɛɧɢɯɫɰɟɧɚɪɿʀɜɭ SharePoint ɫɥɭɠɚɬɶɊɨɛɨɱɿɩɪɨɰɟɫɢ (Workflow). 
Ⱦɥɹ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ SharePoint ɦɨɠɧɚ ɡɚɞɚɬɢ ɪɨɛɨɱɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɳɨ ɜ ɧɿɣ 
ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ. Ɂɚɩɭɫɤ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɚɛɨ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɩɪɢɞɨɞɚɜɚɧɧɿɧɨɜɨɝɨɚɛɨɡɦɿɧɭ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 
ɚɛɨ ɜ ɪɭɱɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ. ɍ SharePoint ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɤɿɥɶɤɚ 
ɡɚɝɨɬɨɜɨɤɞɥɹɡɛɨɪɭɜɿɞɝɭɤɿɜɬɚɩɿɞɩɢɫɿɜ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ [3, 4]. 
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɰɟɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ. ɉɪɢɩɭɫɬɢɦɨ, ɜɚɲ 
ɤɨɥɟɝɚ ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɪɨɡɦɿɫɬɢɜ ɣɨɝɨ ɜ SharePoint ɿ ɡɚɩɭɫɬɢɜ 
ɪɨɛɨɱɢɣɩɪɨɰɟɫ «Ɂɛɢɪɚɧɧɹɜɿɞɝɭɤɿɜ», ɜɤɥɸɱɢɜɜɚɫɜɫɩɢɫɨɤɬɢɯ, ɱɢɹ 
ɞɭɦɤɚ ɣɨɝɨ ɰɿɤɚɜɢɬɶ. ȼɢ ɨɬɪɢɦɭɽɬɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɟ 
ɫɩɢɫɨɤɡɚɜɞɚɧɶɧɚɩɨɪɬɚɥɿ SharePoint (ɚɛɨɜɩɪɨɝɪɚɦɿ Outlook, ɹɤɳɨ 
ɞɨ ɧɟʀ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ SharePoint) ɿ ɛɚɱɢɬɟ ɧɨɜɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɿ ɞɚɬɢ ɫɜɨʀ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɜ ɩɟɜɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ. 
Ɂɚɞɚɱɭɦɨɠɧɚɩɟɪɟɞɨɪɭɱɢɬɢ ɤɨɦɭɫɶ ɿɧɲɨɦɭ ɚɛɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɫɚɦɨɦɭ. 
Ⱦɥɹɰɶɨɝɨɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɡɚɜɤɚɡɚɧɢɦɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦɜɿɞɤɪɢɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬ ɿ, 
ɹɤɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ, ɜɧɟɫɬɢ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ. ɉɨɬɿɦ ɞɥɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢɫɬɚɬɭɫ «ȼɢɤɨɧɚɧɨ», ɿɹɤɬɿɥɶɤɢɬɟɠɫɚɦɟɜɢɤɨɧɚɸɬɶɜɫɿ 
ɭɱɚɫɧɢɤɢ, ɪɨɛɨɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɛɭɞɟ ɭɫɩɿɲɧɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ, ɚ ɚɜɬɨɪ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɢɣ. əɤɳɨ ɠ ɜɿɞɝɭɤɢ 
ɜɱɚɫɧɨɧɟɧɚɞɿɣɞɭɬɶ,  ɡɚ ɫɩɢɫɤɨɦɡɚɜɞɚɧɶɛɭɞɟɜɿɞɪɚɡɭɜɢɞɧɨ,  ɤɨɦɭ 
ɫɥɿɞɩɨɤɜɚɩɢɬɢɫɶ.  
ɋɚɦɟ ɪɨɛɨɱɿ ɩɪɨɰɟɫɢ SharePoint ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɮɨɪɦɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ – ɹɤɫɰɟɧɚɪɿʀɞɿɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɩɪɢɩɨɹɜɿɚɛɨɡɦɿɧɿɬɢɯ 
ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  Ⱦɟɹɤɿ ɡ ɰɢɯ ɞɿɣ,  ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ,  ɦɨɠɭɬɶ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɢ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɚɛɨ ɡɦɿɧɢ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɬɨɳɨ.  
SharePoint ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɧɨɜɿ ɪɨɛɨɱɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ SharePoint Designer (ɳɨɩɪɚɜɞɚ, ɰɟɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɜɯɨɞɢɬɶ 
ɬɿɥɶɤɢ ɜ Enterprise-ɪɟɞɚɤɰɿʀ Microsoft  Office  2007).  ɐɟ ɞɨɫɢɬɶ 
ɰɿɤɚɜɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɨɝɨɦɨɠɧɚɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɤɥɚɞɧɿ 
ɛɚɝɚɬɨɫɬɭɩɿɧɱɚɬɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟ ɜɞɚɸɱɢɫɶ ɞɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. Ɉɞɧɚɤ, ɧɚ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ɩɨɬɪɿɛɧɿ 
ɡɭɫɢɥɥɹ ɿ ɱɚɫ, ɬɚ ɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɢɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɛɟɪɟɠɧɨ. 
ɉɪɢɦɿɪɨɦ, ɞɭɠɟɥɟɝɤɨɫɬɜɨɪɢɬɢɪɨɛɨɱɢɣɩɪɨɰɟɫ, ɹɤɢɣɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ 
ɡɚɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹɩɪɢɡɦɿɧɿ ɞɚɧɢɯ ɿ ɫɚɦ ʀɯ ɡɦɿɧɸɽ. Ɍɚɤɢɣɧɟɫɤɿɧɱɟɧɧɢɣ 
ɰɢɤɥ ɥɟɝɤɨ ɜɢɜɟɞɟ ɡ ɥɚɞɭ ɩɨɪɬɚɥ SharePoint, ɬɚɤ ɳɨ ɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɿɪɨɛɨɬɢ. 
Ʉɿɧɰɟɜɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ SharePoint ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɲɢɪɨɤɢɣ ɜɢɛɿɪ 
ɝɨɬɨɜɢɯɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɮɭɧɤɰɿɣ. ɍ ɬɨɣɠɟ ɱɚɫ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ 
SharePoint ɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɨɞɚɬɤɿɜ, ɧɚ ɹɤɭ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɫɩɟɪɬɢɫɹ.  Ɂɚɜɞɹɤɢɬɨɦɭ,  ɳɨɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ SharePoint  ɦɚɸɬɶɫɩɪɚɜɭ ɡ 
ɬɢɦɠɟɩɪɢɤɥɚɞɧɢɦɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɥɹ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɧɚɜɢɱɤɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɨɞɚɬɤɿɜ 
ɛɭɞɭɬɶɤɨɪɢɫɧɿɜɞɜɿɱɿ. ɐɟɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɩɪɨɝɪɚɦɢɛɭɞɭɬɶɿɜɢɝɥɹɞɚɬɢ, 
ɿ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɨ. əɤɳɨɧɚɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ ɜɠɟɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ 
ɫɢɫɬɟɦɭɧɚɨɫɧɨɜɿ SharePoint, ɬɨɞɨɞɚɜɚɬɢɞɨɧɶɨɝɨɧɨɜɿɩɪɨɝɪɚɦɢɧɟ 
ɫɤɥɚɞɟɧɿɹɤɢɯɬɪɭɞɧɨɳɿɜ.  Windows SharePoint Services 3.0 
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ASP.NET, ɬɨɦɭ .NET-
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ ɛɭɞɭɬɶ ɦɚɬɢ ɫɩɪɚɜɭ ɡ ɞɨɛɪɟ ɡɧɚɣɨɦɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɦɢ ɤɥɚɫɿɜ ASP.NET ɿ NET Framework ɿ 
ɡɜɢɱɧɢɦɢɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢɪɨɡɪɨɛɤɢ. 
Ɉɬɠɟ,  SharePoint  – ɰɟɩɟɪɲɚɿɩɨɤɢɳɨɽɞɢɧɚɫɟɪɣɨɡɧɚɫɢɫɬɟɦɚ,  
ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣɦɟɯɚɧɿɡɦɪɨɛɨɱɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ Windows 
Workflow Foundation  (WF,  ɫɤɥɚɞɨɜɚ Microsoft  .NET 3.0)  [2].  ȱ ɯɨɱɚ 
ɨɤɪɟɦɿɚɫɩɟɤɬɢɬɚɤɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɜɠɟ ɡɚɪɚɡ ɧɟɫɤɥɚɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɟɡɚɛɚɪɨɦ 
SharePoint ɫɬɚɧɟ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. 
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